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1 L’article  présente  une  synthèse  des  recherches  accomplies  par  l’auteur  sur  la
topographie historique d’Ispahan, et, en particulier, sur le contexte de la fondation de
la mosquée abbasside qui constitue le noyau originel de la célèbre Masjid-i Jumʿa. La
reconstitution avancée est basée sur une lecture croisée des sources arabes médiévales
et  des  comptes  rendus  des  fouilles  effectuées  dans  la  mosquée  par  la  Mission
Archéologique  Italienne  en  Iran  dans  les  années  1970.  L’auteur  remet  en  question
l’hypothèse  généralement  acceptée,  d’après  laquelle  la  Grande  mosquée  aurait  été
fondée par le clan arabe des Banū Taym en 772, et propose que le bâtiment religieux
faisait  partie  du  complexe  « mosquée-palais-marché »  établi  en  767,  à  la  suite  de
l’unification (tamṣīr) de quinze villages du district contrôlé par le gouverneur Ayyūb b.
Ziyād. Ces nouvelles perspectives s’appuyant en partie sur des données archéologiques
sont dignes d’intérêt et rouvrent un débat engagé depuis plusieurs décennies autour du
développement urbain d’Ispahan.
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